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近
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聖
は
じ
め
に
　
本
稿
は
近
世
の
都
市
中
心
部
に
み
ら
れ
た
在
来
的
な
職
縁
と
地
域
性
の
関
係
が
近
代
に
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
、
ま
た
変
化
し
た
の
か
を
都
市
地
理
学
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
近
世
─
近
代
移
行
期
に
つ
い
て
共
同
課
題
で
あ
る
「
積
層
す
る
都
市
の
歴
史
性
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
　
近
代
都
市
の
中
心
部
に
み
ら
れ
る
職
縁
、
特
に
商
業
と
地
域
性
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
同
業
者
町
に
注
目
す
る
都
市
地
理
学
的
研
究
に
よ
っ
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
同
業
者
町
研
究
に
端
緒
を
つ
け
た
辻
田
右
左
男）（
（
は
、
研
究
の
枠
組
み
を
文
化
景
観
論
的
に
個
々
の
異
同
を
検
討
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
谷
岡
武
雄）（
（
や
藤
本
利
治）（
（
は
こ
れ
を
不
十
分
と
し
て
、
同
業
者
町
を
動
態
的
な
地
域
性
の
把
握
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
職
業
上
に
現
れ
た
地
域
性
の
問
題
と
し
て
検
討
し
、
商
工
業
者
の
制
度
や
社
会
性
に
注
目
し
た
議
論
を
展
開
し
た
。
　
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
近
世
都
市
の
地
理
学
研
究
は
絵
図
を
用
い
た
景
観
復
原
研
究
に
関
心
を
寄
せ
、
都
市
形
態
論
へ
と
論
点
を
集
中
し
て
い
っ
た
。
こ
の
た
め
、
近
世
の
職
縁
と
地
域
性
の
関
係
が
近
代
に
ど
う
引
き
継
が
れ
た
の
か
と
い
っ
た
論
点
に
つ
い
て
は
十
分
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
近
世
城
下
町
の
研
究
で
は
、
都
市
形
態
に
注
目
し
た
都
市
プ
ラ
ン
の
析
出
が
盛
四
ん
に
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
地
域
制
へ
の
関
心
も
み
ら
れ
た
が
、
地
域
を
構
成
す
る
商
工
業
者
の
存
在
や
彼
ら
が
共
有
し
た
制
度
へ
の
言
及
は
十
分
で
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
都
市
の
社
会
史
、
経
済
史
的
側
面
へ
の
関
心
が
比
較
的
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）（
（
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
都
市
史
研
究
の
「
仲
間
」
に
関
す
る
研
究
で
は
、
職
縁
と
地
域
性
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
検
討
を
よ
り
精
緻
化
し
て
い
る
。
今
井
修
平
は
官
に
よ
る
仲
間
維
持
の
他
律
的
側
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
重
な
り
合
う
存
在
と
し
て
株
仲
間
の
前
段
階
に
自
律
的
同
業
仲
間
が
存
在
し
た
と
し
て
、
町
と
並
行
的
に
存
在
す
る
仲
間
の
意
義
を
主
張
し
た）（
（
。
武
谷
嘉
之
は
近
世
都
市
に
お
け
る
共
同
体
の
あ
り
方
と
い
う
視
角
か
ら
、
町
と
の
対
比
で
議
論
を
展
開
す
る）（
（
。
ま
た
、
井
戸
田
史
子
は
都
市
支
配
の
枠
組
み
と
し
て
作
ら
れ
た
町
に
対
し
て
、
別
に
市
場
の
枠
組
み
が
存
在
し
た
と
す
る
重
層
的
構
造
も
指
摘
し
て
い
る）（
（
。
以
上
の
よ
う
な
論
点
は
、
よ
り
近
年
の
都
市
の
分
節
構
造
に
注
目
し
た
近
世
都
市
社
会
史
の
論
点
と
も
重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
近
世
都
市
の
町
方
社
会
に
形
成
さ
れ
た
対
自
的
分
節
構
造
が
近
代
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
構
造
の
前
提
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
主
体
で
あ
る
問
屋
を
は
じ
め
と
し
た
営
業
者
や
そ
の
集
団
を
分
析
の
主
眼
と
す
る
か
ら
で
あ
る）（
（
。
　
こ
う
し
た
近
世
都
市
に
見
ら
れ
た
職
縁
と
地
域
性
の
結
び
つ
き
は
、
近
代
の
都
市
に
お
い
て
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
上
で
、
大
阪
を
事
例
と
し
た
一
部
の
商
業
史
、
経
済
史
研
究
が
参
考
に
な
る
。
宮
本
又
次）（
（
や
藤
田
貞
一
郎）（1
（
に
よ
る
研
究
は
、
株
仲
間
か
ら
同
業
組
合
へ
の
継
承
と
発
展
を
と
ら
え
る
視
点
を
持
ち
、
近
世
に
お
け
る
職
縁
と
地
域
性
の
結
び
つ
き
が
形
を
変
え
つ
つ
も
一
部
は
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
治
以
降
は
営
業
の
自
由
や
移
動
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら）（（
（
、
居
住
地
制
限
を
課
し
得
た
近
世
都
市
の
地
域
性
が
近
代
都
市
に
も
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
都
市
内
部
の
商
工
業
者
の
社
会
的
関
係
や
彼
ら
が
共
有
し
た
経
済
的
制
度
の
中
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
都
市
の
地
域
性
が
近
世
か
ら
近
代
に
継
承
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
解
明
す
べ
き
課
題
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
薬
種
商
の
同
業
者
町
で
あ
る
大
阪
北
船
場
・
道
修
町
を
事
例
と
し
、
同
業
者
町
が
幕
末
か
ら
明
治
期
に
経
五
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
験
し
た
変
遷
を
制
度
と
主
体
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
制
度
に
つ
い
て
は
薬
事
法
規
、
同
業
組
合
制
度
と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
。
ま
た
、
主
体
に
つ
い
て
は
株
仲
間
、
同
業
組
合
の
名
簿
類
や
商
工
名
鑑
類
か
ら
得
ら
れ
た
個
別
業
者
の
立
地
を
地
籍
図
等
の
大
縮
尺
図
に
反
映
す
る
こ
と
で
、
主
体
の
職
縁
と
地
域
性
の
関
係
を
検
証
す
る
と
い
う
手
法
を
と
る
。
ま
た
、
検
討
対
象
に
は
、
近
世
─
近
代
移
行
期
の
大
阪
（
大
坂
）
道
修
町
を
中
心
と
し
た
地
域
を
設
定
す
る
。
道
修
町
は
大
阪
市
東
区
（
現
中
央
区
）
に
位
置
し
、
河
川
や
運
河
で
囲
ま
れ
た
船
場
と
呼
ば
れ
る
中
心
業
務
地
区
の
一
角
を
占
め
て
お
り
、
既
往
の
同
業
者
町
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
代
表
例
と
目
さ
れ
て
き
た
（
図
（
）。
ま
た
、
類
例
を
見
な
い
ほ
ど
、
株
仲
間
の
文
書
史
料
か
ら
近
代
の
同
業
組
合
文
書
史
料
ま
で
、
一
貫
し
て
豊
富
な
史
資
料
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
格
好
の
事
例
と
位
置
付
け
う
る
か
ら
で
あ
る）（1
（
。
　
な
お
、
道
修
町
に
お
け
る
近
代
以
降
の
薬
品
製
造
業
に
つ
い
て
若
干
付
言
し
て
お
く
。
近
世
に
お
け
る
薬
品
は
主
に
和
漢
の
薬
種
と
、
こ
れ
ら
を
各
地
で
独
自
の
方
法
で
配
合
す
る
家
伝
薬
「
合
薬
」
が
一
般
的
で
あ
り
、
道
修
町
で
取
引
さ
れ
た
の
は
専
ら
薬
種
で
あ
り
、
組
織
的
に
最
終
製
品
で
あ
る
「
合
薬
」
を
製
造
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た）（1
（
。
明
治
以
降
、「
合
薬
」
は
売
薬
と
称
さ
れ
、
国
家
的
な
薬
事
制
度
の
中
で
も
区
別
さ
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
検
討
対
象
を
薬
種
お
よ
び
医
薬
品
に
か
ぎ
り
、「
合
薬
」
お
よ
び
売
薬
に
は
言
及
し
な
い
。
第
一
章　
近
世
に
お
け
る
薬
種
商
同
業
者
町
・
道
修
町
の
形
成
と
発
展
第
一
節　
道
修
町
薬
種
商
同
業
者
町
の
形
成
　
こ
こ
で
は
、
既
往
の
研
究
成
果）（1
（
に
よ
っ
て
、
薬
種
商
同
業
者
町
で
あ
る
道
修
町
の
形
成
過
程
と
近
世
に
お
い
て
果
た
し
た
薬
種
流
通
上
の
機
能
と
を
確
認
し
て
お
く
。
近
世
大
坂
の
薬
種
業
は
幕
藩
体
制
下
の
唐
薬
種
貿
易
と
の
密
接
な
関
係
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
近
世
を
通
じ
て
唐
薬
種
は
中
国
か
ら
の
貴
重
で
高
価
な
輸
入
品
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
流
通
は
時
の
政
治
体
制
に
よ
る
管
理
下
に
お
か
六
図
1
　
検
討
対
象
地
域
の
概
要
七
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
れ
て
来
た
た
め
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
豊
臣
秀
吉
が
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
九
一
）
に
大
坂
伏
見
町
の
土
地
を
加
賀
の
斎
藤
九
郎
右
衛
門
に
与
え
、
舶
来
品
取
り
扱
い
を
さ
せ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、
周
辺
で
舶
来
品
を
扱
う
商
人
の
集
住
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
な
り
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
命
で
堺
の
豪
商
小
西
吉
右
衛
門
が
大
坂
道
修
町
に
移
り
住
ん
で
薬
種
商
を
開
業
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
舶
来
品
を
扱
う
業
者
の
う
ち
反
物
を
扱
う
も
の
は
伏
見
町
に
、
唐
薬
を
扱
う
も
の
が
東
横
堀
の
平
野
橋
周
辺
に
集
住
し
、
後
者
が
し
だ
い
に
道
修
町
へ
移
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
道
修
町
薬
種
商
の
記
録
と
し
て
は
、
明
暦
四
（
一
六
五
八
）
年
の
似
せ
薬
取
締
に
つ
い
て
の
文
書
が
最
も
古
く
、
そ
こ
に
は
道
修
町
一
丁
目
を
中
心
に
家
持
人
一
一
件
、
借
家
人
二
二
件
、
合
計
三
三
件
の
薬
種
屋
の
署
名
捺
印
が
あ
る
。
ま
た
、
寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年
の
文
書
に
は
道
修
町
一
～
三
丁
目
に
一
○
八
件
の
薬
種
屋
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
道
修
町
に
薬
種
商
街
と
し
て
の
制
度
的
基
盤
を
与
え
た
の
は
、
享
保
七
（
一
七
二
二
）
年
の
徳
川
吉
宗
に
よ
る
道
修
町
一
二
四
件
の
薬
種
屋
株
仲
間
の
公
許
と
和
薬
改
め
所
の
設
置
で
あ
る
。
幕
府
は
享
保
の
改
革
の
一
環
と
し
て
全
国
に
特
産
品
の
開
発
を
奨
励
し
、
当
時
重
要
な
輸
入
品
と
な
っ
て
い
た
薬
種
に
つ
い
て
も
国
産
化
の
奨
励
策
を
と
っ
た
。
こ
の
政
策
的
含
意
に
つ
い
て
は
、
封
建
的
統
治
体
制
に
対
す
る
引
き
締
め
策
と
し
て
の
意
義
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
国
際
的
な
貿
易
機
構
へ
の
対
応
と
い
う
側
面
も
見
逃
せ
な
い
。
当
時
の
国
際
的
な
貿
易
体
制
の
下
で
中
国
に
お
け
る
銀
へ
の
需
用
が
高
ま
り
、
す
で
に
国
内
産
出
の
金
銀
が
減
少
し
て
い
た
た
め
、
幕
府
は
金
銀
の
流
出
を
食
い
止
め
る
べ
く
輸
出
代
替
品
に
銅
を
用
い
た
が
、
そ
れ
も
一
八
世
紀
に
は
産
出
量
が
減
少
し
始
め
た
た
め
、
輸
入
品
へ
の
支
払
い
に
苦
慮
し
て
い
た）（1
（
。
こ
の
た
め
輸
入
の
抑
制
と
輸
出
の
拡
大
を
目
指
し
て
、
従
来
薬
効
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
国
産
の
薬
種
を
和
薬
と
認
定
し
普
及
さ
せ
る
べ
く
、
江
戸
・
京
・
大
坂
に
和
薬
改
会
所
を
置
き
、
各
地
の
薬
種
商
に
和
薬
の
検
査
を
務
め
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
時
、
大
坂
で
は
淡
路
町
一
丁
目
に
改
会
所
を
設
け
、
道
修
町
薬
種
中
買
仲
間
が
株
仲
間
と
し
て
公
許
さ
れ
、
こ
の
任
に
当
た
る
八
こ
と
と
な
っ
た
。
享
保
八
年
、
大
坂
に
お
け
る
和
薬
集
荷
の
独
占
権
を
持
っ
た
二
○
件
の
和
薬
問
屋
が
定
め
ら
れ
て
和
薬
改
め
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
和
薬
改
会
所
は
一
旦
廃
止
さ
れ
た
が
、
こ
の
後
も
唐
薬
種
流
通
に
お
い
て
は
道
修
町
薬
種
中
買
仲
間
が
中
心
的
な
役
割
を
担
い
続
け
た
。
唐
薬
流
通
統
制
上
の
必
要
か
ら
享
保
二
○
（
一
七
三
五
）
年
に
は
組
織
を
強
化
し
、
名
称
も
「
道
修
町
薬
種
中
買
仲
間
」
と
し
て
追
認
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
仲
間
株
は
明
治
期
ま
で
存
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
に
薬
種
中
買
仲
間
は
必
ず
道
修
町
一
～
三
丁
目
の
三
町
に
住
む
こ
と
を
義
務
付
け
て
お
り
、
居
住
地
の
制
限
が
掛
け
ら
れ
た
。
薬
種
中
買
株
は
定
員
数
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
所
持
者
の
数
は
当
初
一
二
四
名
、
寛
政
期
以
降
は
一
二
九
名
と
限
ら
れ
て
お
り
、
株
の
入
れ
替
わ
り
は
相
続
か
別
家
へ
の
譲
渡
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
外
部
の
も
の
が
株
を
入
手
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
道
修
町
の
外
縁
部
に
は
仲
間
外
の
同
業
者
が
多
数
居
住
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
第
二
節　
近
世
日
本
の
唐
薬
種
流
通
と
道
修
町
　
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
員
か
ら
な
る
道
修
町
を
経
由
し
て
い
た
近
世
に
お
け
る
薬
種
の
全
国
的
な
流
通
経
路
を
確
認
す
る
。
大
坂
へ
の
薬
種
の
輸
送
は
、
和
薬
の
場
合
は
近
畿
以
西
の
産
地
か
ら
は
直
接
大
坂
へ
送
ら
れ
た
た
め
多
様
な
経
路
が
と
ら
れ
た
が
、
唐
薬
を
長
崎
か
ら
大
坂
へ
運
送
す
る
に
は
、
大
坂
あ
る
い
は
堺
の
糸
荷
廻
船
に
よ
る
も
の
が
中
心
で
ほ
ぼ
定
ま
っ
た
経
路
が
と
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
坂
か
ら
各
地
へ
輸
送
さ
れ
る
場
合
は
、
江
戸
へ
向
か
う
場
合
は
専
ら
菱
垣
廻
船
に
よ
り
、
京
伏
見
へ
は
淀
川
水
運
の
過
書
船
が
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
羽
州
秋
田
な
ど
、
日
本
海
側
各
地
へ
は
、
過
書
船
に
よ
り
川
口
ま
で
運
ば
れ
本
船
に
積
み
替
え
ら
れ
て
瀬
戸
内
海
、
下
関
を
経
由
す
る
西
廻
航
路
に
よ
る
も
の
と
、
逆
に
淀
川
を
遡
上
し
て
、
大
津
、
琵
琶
湖
、
敦
賀
な
ど
を
経
由
す
る
北
国
廻
船
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
両
者
が
状
況
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（1
（
。
　
唐
薬
種
は
長
崎
貿
易
を
通
じ
て
基
本
的
に
大
坂
へ
と
移
入
さ
れ
、
幕
府
の
流
通
統
制
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
長
崎
出
島
に
唐
九
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
船
・
蘭
船
が
入
港
す
る
と
長
崎
奉
行
の
監
督
下
に
長
崎
会
所
で
、
江
戸
・
京
・
大
坂
・
堺
・
長
崎
の
入
札
権
を
も
つ
輸
入
業
者
か
ら
な
る
、
五
カ
所
本
商
人
に
よ
っ
て
入
札
売
買
が
行
わ
れ
た
。
落
札
さ
れ
た
唐
薬
種
は
、
櫃
入
・
筵
俵
入
な
ど
の
形
に
荷
造
り
さ
れ
て
、
瀬
戸
内
海
上
を
糸
荷
廻
船
に
よ
っ
て
大
坂
へ
送
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
手
板
と
呼
ば
れ
る
集
荷
目
録
に
は
五
カ
所
本
商
人
の
代
表
で
あ
る
宿
老
の
実
印
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
が
添
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
抜
荷
（
密
輸
入
品
）
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
。
大
坂
東
横
堀
沿
い
の
唐
薬
問
屋
に
よ
っ
て
荷
受
け
さ
れ
た
唐
薬
種
は
、
一
部
の
品
を
除
い
て
道
修
町
の
薬
種
中
買
が
買
い
付
け
、
売
買
価
格
の
決
定
で
あ
る
値
組
み
と
薬
種
荷
物
の
重
量
測
定
で
あ
る
正
味
廻
し
が
行
わ
れ
た
。
薬
種
中
買
は
節
季
払
い
で
代
銀
及
び
問
屋
口
銭
を
支
払
い
、
櫃
な
ど
か
ら
取
り
出
し
た
薬
種
を
小
分
け
し
て
取
引
先
各
地
に
売
り
さ
ば
い
た
。
正
味
廻
し
に
よ
り
全
国
に
通
用
す
る
各
銘
柄
ご
と
の
平
均
重
量
が
設
定
さ
れ
る
点
、
ま
た
薬
種
中
買
仲
間
が
品
質
を
吟
味
し
た
こ
と
に
よ
り
信
用
が
付
与
さ
れ
た
点
が
、
近
世
の
薬
種
流
通
を
円
滑
に
す
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
唐
薬
問
屋
が
薬
種
の
相
場
、
す
な
わ
ち
需
給
関
係
を
見
極
め
て
円
滑
に
荷
物
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
、
薬
種
中
買
仲
間
が
薬
種
の
品
質
を
見
極
め
て
正
確
に
小
分
け
し
て
売
り
さ
ば
く
こ
と
で
各
地
で
の
流
通
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
生
業
の
特
徴
と
し
て
お
り
、
こ
の
両
者
が
う
ま
く
か
み
合
う
こ
と
で
近
世
の
大
坂
道
修
町
は
薬
種
流
通
の
全
国
的
要
と
し
て
機
能
し
た
と
い
え
る）（1
（
。
第
二
章　
同
業
組
合
の
文
書
資
料
か
ら
み
る
道
修
町
構
成
員
の
変
化
第
一
節　
道
修
町
文
書
資
料
と
道
修
町
の
制
度
・
組
織
　
道
修
町
の
少
彦
名
神
社
に
は
、
明
暦
四
（
一
六
五
八
）
年
か
ら
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
に
至
る
期
間
の
株
仲
間
お
よ
び
同
業
組
合
の
関
係
資
料
で
あ
る
道
修
町
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
道
修
町
文
書
は
近
世
の
約
三
千
点
お
よ
び
近
代
の
約
三
万
点
の
文
書
資
料
か
ら
な
り
、
そ
の
内
容
か
ら
薬
種
商
の
仲
間
や
組
合
の
運
営
に
関
す
る
文
書
群
、
崇
敬
者
団
体
で
あ
る
薬
祖
講
な
ど
道
修
町
に
お
け
る
薬
種
業
者
の
信
仰
に
関
す
る
文
書
群
、
そ
し
て
道
修
町
の
地
域
的
な
活
動
に
関
す
る
文
書
群
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
一
〇
　
道
修
町
文
書
に
は
、
大
阪
に
お
け
る
薬
種
商
の
分
布
の
経
年
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
し
て
、
薬
種
中
買
仲
間
と
そ
の
後
身
で
あ
る
大
阪
薬
種
商
組
合
の
名
簿
が
含
ま
れ
て
い
る
（
図
（
）。
ま
ず
、
次
節
で
は
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
～
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
間
の
名
簿
四
冊
、
す
な
わ
ち
「
文
政
六
年
四
月
薬
種
中
買
仲
間
名
前
帳
」、「
嘉
永
四
年
三
月
薬
種
中
買
仲
間
名
前
帳
」、「
慶
応
四
年
六
月
薬
種
中
買
仲
間
人
数
帳
」
お
よ
び
「
明
治
五
年
四
月
薬
種
中
買
仲
間
人
数
帳
」
を
用
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
該
期
間
の
仲
間
に
加
盟
し
て
い
た
薬
種
商
の
道
修
町
内
に
お
け
る
立
地
の
移
動
を
確
認
す
る
。
こ
の
四
冊
は
記
載
の
基
準
が
統
一
さ
れ
て
お
り
、
略
称
ま
た
は
屋
号
に
よ
り
名
簿
間
で
同
一
業
者
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
道
修
町
の
薬
種
商
の
動
向
を
把
握
す
る
の
に
適
し
た
資
料
と
い
え
る
。
　
第
三
節
で
は
、
さ
ら
に
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
八
月
の
「
薬
種
商
卸
仲
買
人
人
名
調
査
簿
」
を
用
い
て
、
約
十
年
後
の
時
点
に
お
け
る
薬
種
商
の
動
向
を
確
認
す
る
。
こ
れ
に
は
転
居
の
有
無
や
開
業
や
廃
業
な
ど
の
加
入
者
の
動
向
を
明
治
十
七
年
五
月
ま
で
追
い
か
け
て
い
る
の
で
、
最
終
的
な
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
の
状
態
で
は
三
二
九
名
義
が
確
認
さ
れ
る）（1
（
。
図 2　道修町の薬種商に関する名簿資料
一
一
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
第
二
節　
幕
末
～
明
治
初
期
の
大
阪
に
お
け
る
薬
種
商
の
立
地
動
向
　
ま
ず
、
上
述
し
た
仲
間
の
名
簿
四
冊
の
記
載
内
容
を
水
帳）（1
（
、
地
籍
台
帳
の
内
容
と
比
定
す
る
こ
と
で
仲
間
加
盟
者
の
立
地
を
復
原
す
る
。
異
な
る
名
簿
間
で
業
者
を
同
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る
屋
号
お
よ
び
略
称
を
参
照
し
た
。
な
お
、
名
簿
に
は
中
買
仲
間
株
一
二
九
名
に
加
え
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
以
降
「
薬
種
中
買
之
内
」
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
た
神
農
講
加
入
者
四
八
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
薬
種
中
買
株
の
数
が
固
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
株
仲
間
に
加
盟
で
き
な
い
独
立
し
た
業
者
が
発
生
し
て
い
た
。
神
農
講
は
こ
れ
ら
の
業
者
を
含
み
営
業
を
認
め
る
た
め
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
に
組
織
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
薬
種
中
買
仲
間
は
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
以
降
、
必
ず
道
修
町
一
～
三
丁
目
に
居
住
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
、
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
以
降
、
こ
の
原
則
は
仲
間
外
の
業
者
で
あ
る
組
下
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）11
（
。
　
作
業
の
結
果
得
ら
れ
た
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
三
月
か
ら
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
六
月
ま
で
の
業
者
の
出
入
り
を
示
し
た
も
の
が
図
（
で
あ
る
。
一
七
七
軒
の
う
ち
八
六
軒
が
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
か
ら
継
続
し
て
営
業
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
二
三
軒
は
家
持
と
な
っ
て
い
る
。
当
該
期
間
に
一
○
件
の
退
出
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
五
件
が
再
加
入
し
て
い
る
。
部
分
的
な
復
帰
店
舗
の
存
在
は
、「
逼
塞
す
れ
ば
横
町
に
引
っ
込
ん
で
再
起
を
待
つ
。
盛
り
返
せ
ば
ま
た
表
通
り
に
出
て
手
広
く
商
売
を
す
る）1（
（
」
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
ま
た
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
ま
で
の
業
者
の
出
入
り
を
示
し
た
も
の
が
図
（
に
な
る
。
一
七
七
軒
の
う
ち
七
九
軒
が
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
か
ら
継
続
し
て
営
業
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
二
二
軒
は
家
持
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
長
期
間
存
続
し
て
い
る
店
は
営
業
の
継
続
性
が
高
く
、
家
持
（
地
権
者
）
の
店
舗
も
比
較
的
変
化
が
少
な
く
存
続
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
一
筆
の
中
に
数
多
く
の
業
者
が
営
業
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
店
舗
の
敷
地
に
対
し
て
業
者
の
数
が
多
す
ぎ
る
場
所
が
あ
る
。
名
簿
の
記
載
内
容
か
ら
こ
れ
ら
は
「
借
家
」
ま
た
は
「
同
居
」
で
営
業
す
る
も
の
で
あ
り
、
永
年
奉
公
し
た
店
に
間
借
り
し
つ
つ
、
取
引
に
は
店
舗
を
必
要
と
し
な
い
仲
買
業
を
営
む
業
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
二
第
三
節　
明
治
中
期
の
大
阪
に
お
け
る
薬
種
商
の
立
地
動
向
　
次
に
、
大
阪
に
お
け
る
薬
種
商
の
立
地
分
布
の
傾
向
を
つ
か
む
た
め
、
組
合
名
簿
の
う
ち
加
入
者
の
住
所
が
番
地
ま
で
併
記
さ
れ
て
お
り
立
地
が
特
定
し
う
る
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
に
関
し
て
分
布
を
復
元
し
た
の
が
図
（
で
あ
る
。「
大
阪
実
測
図
」
を
基
図
に
し
て
用
い
、
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
地
籍
地
図
を
参
照
す
る
こ
と
で
番
地
を
特
定
し
、
経
営
規
模
や
問
屋
仲
買
を
区
別
せ
ず
、
問
屋
卸
売
業
者
の
分
布
を
点
描
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
薬
種
卸
仲
買
商
が
中
心
市
街
部
の
北
船
場
に
位
置
し
て
い
る
。
西
横
堀
を
中
心
と
す
る
北
船
場
西
側
へ
の
広
が
り
と
、
堺
筋
に
沿
っ
て
南
区
に
若
干
の
業
者
が
集
中
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
一
○
○
メ
ー
ト
ル
平
方
に
一
五
軒
以
上
薬
種
卸
仲
買
商
が
集
中
し
て
い
る
の
は
道
修
町
三
丁
周
辺
に
し
か
な
く
、
業
者
数
の
数
か
ら
見
た
と
き
道
修
町
へ
の
集
中
度
は
依
然
高
い
ま
ま
と
い
え
る
。
図
3
　
嘉
永
四
年
〜
慶
応
四
年
の
道
修
町
に
お
け
る
薬
種
商
立
地
の
復
原
一
三
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
　
以
上
の
よ
う
に
、
幕
末
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
、
大
阪
で
は
道
修
町
を
中
心
と
し
た
薬
種
商
の
集
積
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
道
修
町
か
ら
薬
種
商
の
出
入
り
は
見
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
構
成
員
は
近
世
の
株
仲
間
に
加
盟
し
て
い
た
家
持
（
土
地
所
有
者
）
の
薬
種
商
が
一
定
数
を
占
め
続
け
て
い
た
。
ま
た
、
道
修
町
の
店
舗
に
は
多
数
の
薬
種
商
が
一
筆
の
敷
地
内
に
集
中
し
て
多
数
存
在
す
る
例
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
永
年
奉
公
し
た
使
用
人
が
独
立
し
た
際
に
元
の
店
に
寄
宿
し
続
け
て
仲
買
人
と
し
て
独
立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
業
者
を
含
め
、
明
治
時
代
の
薬
種
商
は
道
修
町
に
集
積
を
見
せ
つ
つ
も
、
周
辺
の
北
船
場
一
円
に
薬
種
商
の
分
布
を
拡
大
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
次
章
で
は
、
道
修
町
を
中
心
と
す
る
北
船
場
の
地
域
と
薬
種
商
の
職
縁
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
図
4
　
慶
応
四
年
〜
明
治
五
年
の
道
修
町
に
お
け
る
薬
種
商
立
地
の
復
原
一
四
図
5
　
明
治
十
七
年
の
大
阪
に
お
け
る
薬
種
商
立
地
の
復
原
一
五
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
第
三
章　

明
治
期
の
道
修
町
に
お
け
る
職
縁
と
地
域
性
第
一
節　
仲
買
商
の
取
引
仲
介
と
地
域
制
の
存
続
　
大
阪
薬
種
商
組
合
は
大
阪
中
の
薬
種
商
に
開
か
れ
た
団
体
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
十
（
一
八
七
七
～
一
八
八
七
）
年
代
を
契
機
に
旧
来
の
道
修
町
薬
種
商
は
従
来
か
ら
の
商
慣
行
を
守
る
た
め
、
道
修
町
の
内
部
を
「
店
内
」
と
称
し
て
外
部
と
区
別
し
、
内
部
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る）11
（
。
こ
こ
で
は
野
高
宏
之
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
下
部
組
と
呼
ぶ）11
（
。
下
部
組
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著）11
（
で
既
に
言
及
し
た
と
お
り
、
取
り
扱
う
薬
種
の
品
目
と
流
通
上
の
業
態
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
道
修
町
内
部
に
お
け
る
薬
種
・
医
薬
品
取
引
を
仲
介
し
た
仲
買
商
の
下
部
組
、
す
な
わ
ち
住
吉
組
と
地
域
と
の
結
び
つ
き
を
検
討
す
る
。
　
住
吉
組
は
明
治
十
三
（
一
八
八
○
）
年
に
結
成
さ
れ
た
仲
買
商
の
組
合
で
あ
る
。
そ
の
分
布
は
や
は
り
道
修
町
二
、
三
丁
目
に
集
中
し
て
い
た
（
図
（
）。
な
お
、
明
治
三
十
（
一
八
九
図 6　明治十三年における住吉組加盟薬種商の分布
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年
に
改
正
さ
れ
た
住
吉
組
の
規
約
に
は
図
の
網
掛
け
の
範
囲
に
居
住
地
制
限
を
課
す
記
述
が
あ
り）11
（
、
二
軒
の
例
外
を
除
い
て
範
囲
内
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
規
約
が
効
力
を
発
揮
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
規
約
に
は
道
修
町
の
寄
合
所
で
組
合
総
会
に
遅
刻
し
た
も
の
に
は
罰
金
を
科
す
条
項
が
存
在
し
、
道
修
町
へ
の
近
接
性
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る）11
（
。
　
な
お
、
明
治
時
代
に
は
住
吉
組
と
は
別
に
「
西
浜
ト
ン
ビ
」
と
呼
ば
れ
た
一
群
の
仲
買
商
が
存
在
し
、
最
盛
期
に
は
一
五
人
ほ
ど
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
明
治
時
代
に
は
未
だ
、
大
阪
周
辺
を
の
ぞ
く
遠
方
の
地
方
か
ら
の
産
物
は
北
国
船
や
九
州
船
に
よ
り
江
戸
堀
、
永
代
浜
、
西
長
堀
、
道
頓
堀
な
ど
の
川
筋
に
運
び
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
混
載
さ
れ
て
西
横
堀
で
水
揚
げ
さ
れ
た
薬
種
を
道
修
町
の
問
屋
に
仲
介
す
る
役
割
は
こ
れ
ら
西
浜
ト
ン
ビ
に
よ
り
果
た
さ
れ
た）11
（
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
に
お
い
て
は
、
公
的
に
薬
種
商
全
体
に
は
居
住
地
制
限
を
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
道
修
町
で
行
わ
れ
る
取
引
を
仲
介
す
る
仲
買
に
限
っ
て
内
部
に
居
住
地
制
限
を
課
し
、
薬
種
中
買
仲
間
か
ら
継
承
す
る
制
度
や
慣
行
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
範
囲
は
道
修
町
か
ら
拡
大
し
、
南
北
は
北
浜
か
ら
本
町
ま
で
、
東
西
は
両
横
堀
に
限
ら
れ
る
北
船
場
の
空
間
的
範
囲
と
な
っ
て
い
た
。
次
節
で
は
、
こ
の
北
船
場
の
空
間
的
範
囲
が
薬
種
取
引
の
仲
介
以
外
に
ど
の
よ
う
な
制
度
や
慣
行
と
重
な
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
第
二
節　
北
船
場
と
道
修
町
の
祭
祀
　
現
在
に
至
る
ま
で
道
修
町
に
医
薬
品
業
者
を
吸
引
す
る
存
在
と
し
て
、
少
彦
名
神
社
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
少
彦
名
神
社
の
崇
敬
者
団
体
で
あ
る
薬
祖
講
は
道
修
町
近
辺
の
薬
品
・
医
療
関
係
者
が
加
盟
し
て
お
り
、
例
祭
で
あ
る
神
農
祭
の
運
営
を
担
う
こ
と
で
、
大
阪
の
薬
業
関
係
者
を
道
修
町
に
吸
引
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
さ
れ
る）11
（
。
　
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
に
お
け
る
大
阪
薬
種
卸
仲
買
商
組
合
の
規
約
改
正
に
伴
い
、
少
彦
名
神
社
の
維
持
管
理
や
例
祭
の
経
費
を
組
合
費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
当
時
の
薬
種
商
有
志
は
神
社
の
崇
敬
者
団
体
を
設
け
て
必
要
経
費
一
七
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
の
捻
出
に
当
た
っ
た
も
の
と
さ
れ
る）11
（
。
　
明
治
二
十
五
年
の
「
薬
祖
講
人
名
簿）11
（
」
を
も
と
に
、
当
時
の
薬
祖
講
加
盟
者
の
分
布
を
復
原
し
た
も
の
が
図
（
で
あ
る
。
薬
祖
講
加
盟
者
は
全
部
で
二
八
九
軒
隣
、
そ
の
う
ち
道
修
町
の
も
の
が
一
○
○
軒
、
北
船
場
内
の
も
の
で
二
八
三
軒
と
な
り
、
道
修
町
を
中
心
と
し
た
北
船
場
の
業
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
薬
祖
講
の
講
衆
は
月
掛
金
の
額
か
ら
一
等
二
五
銭
、
二
等
一
五
銭
、
三
等
七
銭
五
厘
の
三
等
級
に
分
け
ら
れ
、
神
農
祭
の
世
話
係
は
一
等
講
衆
の
投
票
に
よ
り
、
毎
年
半
数
が
改
選
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
。
運
営
に
お
い
て
最
も
影
響
力
を
発
揮
し
た
一
等
の
講
衆
は
道
修
町
内
が
二
八
軒
、
北
船
場
内
で
三
四
軒
を
占
め
、
少
彦
名
神
社
の
祭
祀
は
道
修
町
を
中
心
と
す
る
北
船
場
の
薬
種
商
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
節　
北
船
場
と
道
修
町
の
金
融
　
次
に
、
北
船
場
の
空
間
的
範
囲
と
重
な
る
道
修
町
を
中
心
と
し
た
薬
種
商
の
制
度
と
し
て
金
融
制
度
を
取
り
上
げ
る
。
円
滑
な
流
通
の
た
め
に
金
融
は
欠
か
せ
な
い
要
素
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
金
融
の
問
題
を
地
域
性
と
結
び
つ
け
て
解
決
す
る
制
度
と
し
て
、
大
阪
の
医
薬
品
業
者
が
形
成
し
た
「
横
線
小
切
手
同
盟
」
を
見
て
い
く
。
道
修
町
の
取
引
決
済
は
、
普
通
二
、
四
、
六
、
八
、
十
、
十
二
月
の
六
節
季
で
あ
っ
た
が
、
節
季
の
受
払
に
は
特
殊
な
小
切
手
が
用
い
ら
れ
た
。
通
常
節
季
払
い
は
節
季
の
月
末
で
あ
っ
た
が
、
地
方
の
薬
種
業
者
と
取
引
し
た
場
合
に
は
地
元
で
振
り
出
し
た
手
形
が
大
阪
に
到
着
す
る
ま
で
時
間
が
か
か
る
の
で
、
こ
の
時
間
差
を
見
越
し
て
、
道
修
町
で
は
「
廻
り
切
り
」
と
い
っ
て
翌
月
の
三
日
ま
で
決
済
を
猶
予
す
る
慣
習
が
存
在
し
た）1（
（
。
こ
れ
に
関
わ
る
手
続
き
上
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
薬
種
商
取
締
と
銀
行
が
協
議
の
結
果
、
明
治
二
十
六
年
に
は
節
季
渡
し
に
使
用
す
る
当
座
小
切
手
の
取
扱
銀
行
を
逸
見
・
木
原
・
川
上
の
私
立
三
銀
行
に
限
定
し
、
こ
の
三
銀
行
と
の
間
で
定
約
書
を
作
成
し
て
、
組
合
員
に
は
仲
間
申
合
盟
約
へ
の
加
入
を
求
め
、
加
入
者
の
み
に
三
銀
行
ヘ
の
節
季
払
の
小
切
手
振
り
出
し
を
制
限
す
る
こ
と
を
行
っ
た
。
　
明
治
三
十
五
（
一
九
○
二
）
年
の
「
特
殊
横
線
小
切
手
同
盟
」
の
盟
約
書）11
（
に
は
加
盟
者
の
姓
名
を
記
し
た
人
名
表
が
付
さ
れ
て
い
る
一
八
図
7
　
明
治
二
十
五
年
に
お
け
る
薬
祖
講
加
盟
者
の
分
布
一
九
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
の
で
こ
れ
を
用
い
、
同
年
前
後
に
お
け
る
前
節
で
も
用
い
た
商
工
名
鑑
類
を
使
用
し
て
、
分
布
を
復
元
し
た
。
さ
ら
に
、
契
約
銀
行
で
あ
る
三
行
の
所
在
と
銀
行
か
ら
距
離
が
五
○
○
ｍ
、
一
㎞
、
二
㎞
の
同
心
円
を
重
ね
た
も
の
が
図
（
で
あ
る
。
二
○
五
軒
の
薬
種
商
が
加
盟
し
て
お
り
、
住
所
の
追
跡
が
で
き
な
か
っ
た
六
軒
を
除
く
一
九
九
軒
に
つ
い
て
、
一
三
五
軒
が
五
〇
〇
ｍ
圏
内
に
立
地
し
、
五
○
○
ｍ
圏
外
に
分
布
す
る
も
の
は
三
五
軒
、
一
㎞
圏
外
に
分
布
す
る
も
の
は
二
三
軒
と
な
っ
て
い
る
。
金
融
に
関
す
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
の
交
渉
が
必
要
に
な
る
た
め
、
近
接
性
が
重
要
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
点
を
さ
ら
に
確
か
め
る
た
め
、
大
阪
市
統
計
書
に
よ
り
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
当
時
の
大
阪
市
東
区
内
に
お
け
る
銀
行
分
布
を
黒
星
印
で
表
示
し
て
重
ね
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
道
修
町
に
近
い
銀
行
が
他
に
も
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
横
線
小
切
手
や
そ
の
前
身
の
手
形
、
小
切
手
制
度
は
明
治
二
十
年
前
後
か
ら
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
以
前
か
ら
存
在
す
る
銀
行
を
取
り
上
図 8　特殊横線小切手同盟加盟者の分布と取扱銀行の立地
二
〇
げ
、
そ
れ
を
白
色
の
星
印
で
示
し
た
と
こ
ろ
、
道
修
町
の
南
側
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
制
度
の
発
足
当
時
に
、
道
修
町
か
ら
選
び
う
る
最
近
の
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
破
綻
し
た
逸
見
銀
行
の
代
わ
り
に
選
ば
れ
た
道
修
町
北
隣
に
あ
る
第
一
銀
行
な
ど
、
道
修
町
北
隣
の
高
麗
橋
三
丁
目
に
位
置
す
る
二
行
も
明
治
十
年
前
後
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
高
麗
橋
三
丁
目
に
立
地
す
る
第
一
銀
行
と
三
井
銀
行
は
東
京
に
本
拠
を
置
く
銀
行
の
支
店
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
初
の
段
階
で
は
金
融
に
関
す
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
交
渉
を
行
い
う
る
余
地
が
な
い
と
判
断
さ
れ
、
契
約
銀
行
か
ら
省
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
川
上
、
木
原
、
逸
見
の
三
行
は
い
ず
れ
も
明
治
十
年
代
に
設
立
さ
れ
た
個
人
経
営
に
よ
る
私
立
銀
行
で
あ
る
。
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
に
普
通
銀
行
条
例
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
は
私
立
銀
行
を
取
り
し
ま
る
法
律
は
な
く
、
相
互
の
契
約
関
係
の
み
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
状
態
で
、
個
人
的
な
信
用
の
構
築
は
重
要
な
課
題
に
な
り
得
た
か
ら
で
あ
る
。
Ⅴ　
お
わ
り
に
　
以
上
、
本
稿
で
は
近
世
の
都
市
中
心
部
に
み
ら
れ
た
在
来
的
な
職
縁
と
地
域
性
の
関
係
が
近
代
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
ま
た
変
化
し
た
の
か
を
考
察
す
る
視
点
か
ら
、
薬
種
商
の
同
業
者
町
で
あ
る
大
阪
北
船
場
・
道
修
町
を
事
例
と
し
、
同
業
者
町
が
幕
末
か
ら
明
治
期
に
経
験
し
た
変
遷
を
制
度
と
主
体
に
注
目
し
て
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
、
幕
末
か
ら
明
治
前
期
に
か
け
て
の
薬
種
中
買
仲
間
を
中
心
と
す
る
薬
種
商
の
立
地
を
動
態
的
に
復
原
し
、
少
な
く
と
も
明
治
二
十
年
頃
ま
で
近
世
の
株
仲
間
に
加
盟
し
た
薬
種
商
が
継
続
し
て
営
業
を
続
け
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
独
立
し
た
新
規
の
業
者
も
道
修
町
に
と
ど
ま
り
、
取
引
を
仲
介
す
る
仲
買
業
に
進
出
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
彼
ら
仲
買
商
に
は
明
治
期
に
な
っ
て
も
居
住
制
限
が
存
在
し
て
お
り
、
空
間
的
範
囲
は
や
や
拡
大
す
る
も
の
の
、
道
修
町
を
中
心
と
し
た
北
船
場
で
薬
種
商
の
職
縁
と
地
域
性
を
結
び
つ
け
た
空
間
を
作
り
上
げ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
　
さ
ら
に
、
第
三
章
で
は
北
船
場
の
中
で
維
持
・
発
展
さ
れ
た
職
縁
と
地
域
性
の
結
び
つ
き
を
よ
り
具
体
的
に
検
証
す
べ
く
、
職
縁
と
結
び
つ
い
た
地
域
の
祭
祀
と
金
融
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
加
盟
者
の
空
間
的
範
囲
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
証
し
た
。
本
稿
で
得
ら
二
一
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
れ
た
知
見
に
よ
り
、
道
修
町
を
中
心
と
し
た
北
船
場
で
は
、
近
世
の
株
仲
間
に
由
来
す
る
制
度
や
慣
習
を
継
承
し
つ
つ
も
、
制
度
の
変
化
や
構
成
員
の
拡
大
に
対
応
し
て
、
新
た
に
北
船
場
に
お
け
る
一
㎞
四
方
の
空
間
に
、
近
接
性
を
重
視
す
る
職
縁
と
結
び
つ
い
た
地
域
性
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
都
市
空
間
に
お
い
て
歴
史
性
が
重
層
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
は
課
題
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
同
業
者
町
に
起
居
す
る
人
は
大
部
分
が
経
営
者
以
外
の
被
雇
用
者
人
で
あ
り
、
商
家
同
族
団
な
ど
の
「
家
」
に
注
目
す
る
研
究
か
ら
は
、
従
業
員
を
ふ
く
め
て
「
家
」
と
見
な
す
場
合
も
あ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る）11
（
。
ま
た
、
大
正
期
以
降
は
法
人
化
が
進
む
に
つ
れ
て
雇
用
形
態
も
変
化
し
た
。
近
年
の
経
済
地
理
学
研
究
で
は
、
労
働
者
を
能
動
的
に
空
間
編
成
に
関
わ
る
行
為
主
体
性
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
再
評
価
す
る
検
討
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り）11
（
、
店
員
（
丁
稚
、
手
代
、
番
頭
、
徒
弟
）
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
彼
ら
が
参
加
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
活
動
な
ど
に
注
目
し
た
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
稿
を
改
め
て
議
論
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
註（（
）
辻
田
右
左
男
「
同
業
者
町
の
地
理
的
考
察
」
内
田
寛
一
先
生
還
暦
祝
賀
会
編
『
内
田
寛
一
先
生
還
暦
記
念
地
理
学
論
文
集
下
巻
』
一
九
五
二
年
、
帝
国
書
院
、
三
七
～
五
○
頁
。
（
（
）
谷
岡
武
雄
「
室
町
織
物
問
屋
街
の
地
理
的
研
究
─
と
く
に
分
布
論
的
に
見
た
家
業
─
」
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
五
、
一
九
五
七
年
、
一
九
九
～
二
○
二
頁
。
（
（
）
藤
本
利
治
『
同
業
者
町
』
一
九
六
三
年
、
雄
渾
社
。
（
（
）
三
木
理
史
「
社
会
経
済
史
研
究
と
地
理
学
」
水
内
俊
雄
編
『
シ
リ
ー
ズ
〈
人
文
地
理
学
〉
（
歴
史
と
空
間
』
朝
倉
書
店
、
二
○
○
六
年
、
九
三
～
一
一
六
頁
。
（
（
）
今
井
修
平
「
近
世
大
坂
に
お
け
る
株
仲
間
と
「
町
」
─
道
修
町
薬
種
仲
買
仲
間
を
例
と
し
て
─
」
朝
尾
直
弘
編
『
町
共
同
体
と
商
人
資
本
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』（
昭
和
（0
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
総
合
研
究
Ａ
）
研
究
成
果
報
告
書
）
京
都
大
学
文
学
部
、
七
～
一
八
頁
。
（
（
）
武
谷
嘉
之
「
近
世
大
坂
に
お
け
る
家
作
「
手
伝
」
職
の
仲
間
形
成
」
社
会
経
済
史
学
六
五
─
一
、
一
九
九
九
年
、
四
五
～
六
五
頁
。
（
（
）
井
戸
田
史
子
「
宝
暦
～
天
明
期
に
お
け
る
大
坂
の
町
と
職
業
集
団
の
構
造
─
北
久
宝
寺
町
三
丁
目
を
中
心
に
し
て
」
ヒ
ス
ト
リ
ア
一
五
五
、
一
九
九
七
年
、
四
五
～
七
三
頁
。
（
（
）
吉
田
伸
之
『
巨
大
城
下
町
江
戸
の
分
節
構
造
』
山
川
出
版
、
二
二
二
○
○
○
年
（
（
）
宮
本
又
次（（（（
『
株
仲
間
の
研
究
』
有
斐
閣
、
四
三
六
頁
。
（
（0
）
藤
田
貞
一
郎（（（（.
『
近
代
日
本
同
業
組
合
史
論
』
清
文
堂
出
版
。
（
（（
）
前
掲
注
（0
、
五
九
～
六
一
頁
。
（
（（
）
明
治
後
期
以
降
の
大
阪
道
修
町
に
お
け
る
医
薬
品
業
者
の
動
向
や
同
業
者
町
の
変
遷
に
つ
い
て
は
拙
著
で
検
討
し
た
。
網
島　
聖
『
同
業
者
町
の
研
究
』
（
（（
）
く
す
り
の
道
修
町
資
料
館
『
企
画
展
示　
■
薬
種
問
屋
か
ら
製
薬
企
業
へ
（
明
治
期
～
昭
和
終
戦
）
■
製
薬
企
業
の
戦
後
か
ら
今
（
昭
和
戦
後
～
平
成
現
在
）
展
示
パ
ネ
ル
集
』
道
修
町
資
料
保
存
会
、
二
○
○
七
年
、
一
二
頁
。
（
（（
）
渡
辺
祥
子
『
近
世
大
坂
薬
種
の
取
引
構
造
と
社
会
集
団
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
。
（
（（
）
真
栄
平
房
昭
「
中
世
・
近
世
の
貿
易
」
桜
井
英
治
・
中
西
聡
編
『
新
体
系
日
本
史
（（
流
通
経
済
史
』
山
川
出
版
社
、
二
○
○
二
年
、
三
三
一
～
三
七
八
頁
。
（
（（
）
本
庄
栄
治
郎
監
修
『
武
田
百
八
十
年
史
』
武
田
薬
品
工
業
社
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
二
年
、
三
九
～
四
一
頁
。
（
（（
）
前
掲
注
（（
、
四
一
二
頁
。
（
（（
）
大
阪
薬
種
業
誌
刊
行
会
編
『
大
阪
薬
種
業
誌　
第
三
巻
』
大
阪
薬
種
業
誌
刊
行
会
、
一
九
三
七
、
四
七
八
～
五
一
五
頁
。
（
（（
）
矢
内
昭
「
船
場
の
町
並
み
あ
ち
ら
こ
ち
ら
─
安
政
水
帳
な
ど
か
ら
の
復
原
─
」
大
阪
春
秋
三
一
、
一
九
八
四
年
、
四
八
～
五
七
頁
。
（
（0
）
く
す
り
の
道
修
町
資
料
館
『
く
す
り
の
ま
ち
道
修
町　
展
示
パ
ネ
ル
集
』
道
修
町
資
料
保
存
会
、
一
九
九
七
年
、
二
一
頁
。
（
（（
）
三
島
祐
一
『
船
場
道
修
町
─
薬
・
商
い
・
学
の
町
』
和
泉
書
院
、
二
○
○
六
年
（
初
出
一
九
九
○
年
）。
（
（（
）
田
口
靖
編
『
道
修
町
』
薬
業
往
来
社
、
一
九
五
二
年
、
三
～
四
頁
。
（
（（
）
野
高
宏
之
「
解
題
」
道
修
町
文
書
保
存
会
編
『
道
修
町
文
書
目
録
─
近
代
編
下
巻
─
』
同
発
行
、
一
九
九
五
年
、
三
○
～
三
五
頁
。
（
（（
）
網
島
聖
『
同
業
者
町
の
研
究
─
同
業
者
の
離
合
集
散
と
互
助
・
統
制
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
八
年
。
（
（（
）
住
吉
組
の
規
約
中
に
は
、
住
吉
組
組
合
員
が
規
定
の
範
囲
外
に
居
住
す
る
場
合
は
、
区
域
内
で
居
住
す
る
確
実
な
引
受
人
二
名
の
連
署
捺
印
が
必
要
と
し
て
い
る
。
前
掲
注
（（
、
三
四
頁
。
（
（（
）
道
修
町
文
書
史
料（（（0（（
（
（（
）
前
掲
注
（（
、
三
六
～
三
七
頁
。
（
（（
）
野
高
宏
之
「
解
説
─
近
代
道
修
町
薬
種
商
組
合
序
説
─
」
道
修
町
文
書
保
存
会
編
『
道
修
町
文
書
目
録
─
近
代
編
下
巻
─
』
同
発
行
、
一
九
九
五
年
、
二
～
三
頁
。
（
（（
）
明
治
十
七
年
十
月
の
「
薬
祖
講
人
名
簿　
口
演
」
に
は
、
設
立
の
目
的
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。「
當
薬
種
商
仲
間
中
為
繁
栄
従
前
集
会
所
内
ニ
鎮
座
シ
奉
ル
薬
祖
神
エ
例
年
祭
禮
相
営
來
候
處
逝
年
來
追
々
隆
盛
ニ
趣
タ
ル
□
全
ク
當
仲
間
中
ノ
光
栄
可
為
依
テ
尚
向
後
累
年
無
怠
祭
典
執
行
可
相
成
様
今
般
更
ニ
薬
祖
講
ヲ
設
立
シ
同
商
有
志
衆
中
ニ
謀
リ
左
記
ノ
通
リ
月
掛
金
ノ
法
ヲ
設
ケ
□
金
ヲ
以
テ
毎
年
祭
礼
執
行
致
度
候
」（
道
修
町
文
書
史
料（0（00（
）。
（
（0
）
道
修
町
文
書
史
料（0（0（（
（
（（
）
前
掲
注
（（
、
三
六
～
三
七
頁
。
（
（（
）
大
阪
薬
種
業
誌
刊
行
会
編
『
大
阪
薬
種
業
誌　
第
四
巻
』
大
阪
薬
種
業
誌
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
、
二
五
一
～
二
六
○
頁
。
二
三
近
代
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
の
変
遷
（
（（
）
中
野
卓
「
同
業
者
街
に
お
け
る
同
族
組
織
」
社
会
学
研
究
一
─
三
、
一
九
四
八
年
、
二
三
～
三
六
頁
。
（
（（
）
①
中
澤
高
志
『
労
働
の
経
済
地
理
学
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
○
一
四
年
、
②
湯
澤
規
子
『
在
来
産
業
と
家
族
の
地
域
史
─
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
み
た
小
規
模
家
族
経
営
と
結
城
紬
生
産
』
古
今
書
院
、
二
○
○
九
年
。
